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     En este número de la Revista EDUCARE  deseamos presentar  un merecido homenaje  a 
quien fuera una de nuestras Directoras Editoras: la Dra. Morela Arráez Belly, quien ha 
partido físicamente pero cuya labor fue parte del recorrido histórico como órgano 
divulgativo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del 
Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, durante el periodo 
2006 a 2007. La Dra. Arráez, quien realizó estudios de pregrado y posgrado en nuestra 
alma mater ,se destacó como docente y miembro ordinario del personal académico de la 
UPEL IPB en el área de Literatura, investigadora y coordinadora de proyectos, así como 
participante de las actividades de la Subdirección de Investigación y Posgrado. 
     Por ello, el Consejo Editorial rinde un tributo especial a través de estas líneas y en honor 
a su memoria, nos comprometemos a continuar la tarea divulgativa que nos fue 
encomendada y del cual ella formó parte. Desde esta perspectiva, nuestro norte es apuntar 
incansablemente por la calidad y excelencia en la comunicabilidad y visibilidad del trabajo 
científico en el área de las Ciencias de la Educación  a nivel nacional e internacional, y 
ajustarnos a los nuevos requerimientos y demandas que las revistas científicas y bases de 
datos  en estos campo constantemente van exigiendo, de modo que los artículos de nuestros 
colaboradores sean leídos y referenciados por un amplio número de pares académicos y 
usuarios en el mundo. Así, se presentan en este número, nuevas producciones que buscan 
desde diferentes ópticas epistémicas analizar y comprender los complejos entornos 
socioeducativos. 
     En primer lugar, el artículo de las investigadoras venezolanas Tania Peña Vera, Mabelly 
Matute Ospino y Yasmine González González refiere un estudio titulado Las Prácticas 
Profesionales de la Licenciatura en Bibliotecología y  Archivología de la Universidad del 
Zulia, cuyo propósito primordial fue identificar el grado de conocimiento de los estudiantes 
de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia con respecto a 
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debilidades de dichas prácticas. Los resultados revelan que hay motivación, pensamiento 
ético de justicia y honestidad y enriquecimiento del perfil profesional de los estudiantes, 
aunque existen debilidades relacionadas con la articulación de directrices entre los tutores 
académicos y empresariales, entre otros. 
     Luego, se presenta el artículo Redes Sociales: Herramientas Alternativas para el 
Desarrollo de Competencias Ciudadanas, cuya autoría corresponde a Nely Monterrosa, 
docente del Ministerio de Educación Nacional de Colombia quien lo realizó con la finalidad 
de analizar las redes sociales como herramientas alternativas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas y describir la tipología de éstas en el contexto de estudio. En este 
sentido, concluye la importancia de concretar acciones institucionales que involucren a 
todos los actores educativos para promover los valores, hábitos, actitudes ciudadanas en su 
interacción cotidiana. 
    El tercer artículo realizado por los investigadores  María Rodríguez-Gámez, Antonio 
Vázquez-Pérez y  Lenin Agustín Cuenca-Álava de la Universidad Técnica de Manabí, 
Ecuador se presenta en idioma inglés y se titula University Work as a Guarantee of 
Sustainable Development. Practical Experiences. El mismo, es un informe de investigación 
que declara los resultados de las experiencias docentes vinculadas a la gestión de la 
sostenibilidad y el aprovechamiento de las energías renovables como actividades 
sustantivas de la universidad. 
     Seguidamente, se muestra una revisión documental titulada La Complejidad 
Paradigmática en el Aprendizaje Significativo de las  Matemáticas realizada por el profesor 
Waldimiro Olivero del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y cuyo propósito 
fue valorar el nivel de evidencia científica que existe sobre el aprendizaje significativo en 
las matemáticas y su estructura desde el paradigma de la complejidad. Al respecto, 
argumenta que aún cuando la evidencia demuestra la importancia de las estrategias 
significativas para el aprendizaje de la matemática, existe una incongruencia con los 
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necesidad de reflexionar acerca de la trascendencia del hacer docente complejo y de una 
enseñanza más crítica y transformadora. 
     De igual manera, la Dra. María Giuseppina Vanga de la Universidad Técnica de 
Manabí realiza una revisión documental titulada Environmental Legislation and its 
Evolution as a Guide For Environmental Education in Venezuela, en la cual presenta una 
visión general sobre la evolución de la legislación ambiental en Venezuela y de los 
problemas ambientales actuales para luego discutir y reflexionar acerca de la importancia 
de una educación ambiental fundamentada en valores ecológicos que promuevan una vida 
sostenible.  
    Y por último, los profesores Marisol García Romero  y Ender Andrade  de la 
Universidad de los Andes presentan una Propuesta para Evaluar Trabajos Especiales de 
Grado, la cual pretenden contribuyan con la transparencia de los procesos académico-
administrativos y la mejora de la calidad de la producción científica de los posgrados en la 
universidad.  
     Así pues, presentamos este número como una contribución más a cada docente, 
investigador y académico cuya avidez de conocimientos le motive a continuar en la 
búsqueda de preguntas y respuestas del quehacer científico educativo, e incluso a 
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